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Tulisan ini menjelaskan tentang konsep umum manajemen organisasi yang dijastifikasi 
berdasarkan pendekatan spiritual. Umumnya, organisasi apapun selalu mempunyai tujuan. Idealnya, 
tujuan tidak hanya dalam bentuk materil, tetapi juga secara moril dan spiritual dalam rangka 
menwujudkan kemaslahatan hidup yang hakiki. Tujuan organisasi dicapai dengan mengelola organisasi 
melalui proses pelaksanakan fungsi-fungsi manajemen antara lain: inspirasi, perencanaan, peng-
organisasian, penentuan staf, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen diterapkan dengan 
prinsip efektif dan efisien terhadap sumberdaya organisasi yang tersedia, agar tujuan organisasi dapat 
benar-benar terwujud dan berhasil secara nyata sesuai dengan yang diinginkan. Konsep umum 
manajemen organisasi ini dilakukan dalam manajemen strategi dengan tahapan: formulasi startegi, 
implementasi strategi, dan evaluasi strategi. 
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The general concept of organizational management: a spiritual justification 
 
Abstract 
The aim of this article is to explain the general concept of organizational management based on 
a spiritual perspective. Generally, any organization has always objectives. Ideally, the objectives are 
not only in material form, but also in morale and spiritual in order to achieve real-life prosperity. 
Organizational objective is achieved by managing organization through implementation process of 
management functions: inspiring, planning, organizing, staffing, coordinating, and controlling. 
Management functions are carried out with the effective and efficient principle to manage available 
resources in order to achieve the desireable objectives. The general concept of organizational 
management is implemented in strategic management in the phases: strategic formulation, strategic 
implementation, and strategic control. 
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